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1 Cet  ouvrage est  la  traduction française  par  Egly  Alexandre  du même livre  paru en
italien  en  2000  aux  éditions  Silvio  Zamorani  de  Turin.  J.-B. Chabot  avait  donné  la
traduction référente du syriaque en français  dans la  Revue de  l’Orient  latin en 1893 :
Histoire du Patriarche Mar Jabalaha III et du moine Rabban Çauma (p. 566-610) et en 1894 (p.
73-143,  235-300).  Écrit  au  XIVe s.,  ce  récit  constitue  un  témoignage  précieux  des
relations  diplomatiques  entre  le  Moyen-Orient  et  l’Europe.  P. G. Borbone  propose
d’excellentes notes de commentaire.
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